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SOCÍLII ni6s LTÍCÍCLI CIIVLTS el 
niDclcl iiiscistcnible de crci-
XL'inciu fii qnil' L'steni 
iinmcrscis. Finalinciu. el 
preiui ton rcL-ollic per |í.,RÍ] 
Valls, jívcsidL'm de Snlvcni 
les V;ills, de IULIUS del 
director de l 'Institiu de 
Pntriiiioni Cul tu ra l , el 
professor Josep liurch, i l;i 
vicerecttjr.) de recerca de I;i 
U d G Victoria Salvado, 
que també van nianifestar 
l;i seva comp1licit.1t ;i]nb el 
que representa .iquesc 
moviment cívic. 
Així dones, va ser un 
acte emot iu peí senti t 
reeoneixenieiit a la tasca 
d 'nna platarorina cívica 
que li;i Iliurat ;iinb illiisió i 
iniagiiiació una noble llui-
ta per la defensa del terri-
tor i i del pa t r i inoni 
coMectiu. U[i Linipli movi-
ment ciutadá nascnt per 
intentar evitar al llarg de 
gairebé una decada la 
constriicció de l'eix viari 
V i c - O l o t per l í racons 
amb robjectiu d'asseiíurar 
la saIvaLíLiarda de Texcep-
cioíial patriinoni natura! i 
pLiisattíístic de les valls del 
Ges i d'en Has. 1 tanmateix 
íbu un acte eminentrnent 
simbolic, perqué suposava 
albora el reconeixement 
per part d'un premi uni-
vcrsttari de la dimensió 
cultural del nostrc paisatge 
i del nostre pacr imoni 
natural, tota una declarado 
d'intencions que ens enca-
mina cap a una opc^rtuna i 
necessária visió lués liolís-
tica del món. 
Josep Vila i Subiros 
Un desert critic 
per postres 
El pare de la Devesa, el vespre del dijous 9 de setembre, va ser 
Tescenari del IlÍLiramentde Premis üteraris de Girona. En aques-
ta edició. el XJÍVii Premi Prudenci Bertrana de noveMa es va 
declarar desert, l'any en qué Columna, en substltució d'Edicions 
62, llagues ptiblicat, i dotat económicament bona part deis 
42.100 euros del premi, Tobraguardonada. 
Marius Serra va ser el 
mestre de cerimónies en 
el Uiurameut deis premis 
convocats perla Fundació 
Prudenci líertrana, seguit 
en directe peí canal 3/24. 
TV Girona i Catalunva 
Radio, que va concloiire 
amb una galleda d'aÍL;ua 
treda per ais t ren ta-se t 
participants del premi de 
noveMa. Al tnial de la 
cerimonia. Oblit liaseiria, 
la porcaveu del jurat tlel 
Bertrana, va aiumeiar que 
només cinc o sis deis ori-
gináis presentats tenien 
rel levancia i que per 
majoria s'bavia decidit 
declarar el premi desert. 
Baseiria es va mos t ra r 
dolguda peí fet que per 
p r i m e r cop en q u i n z e 
anys el premi no s'ator-
gués a cap autor —fet que 
ja s'ha repetir cinc vega-
des-, pei'o va criticar amb 
duresa la baixa qualitat de 
les obres presentades. 
Amb tot. es va íér una 
crida a lambició per part 
deis au to r s a Thora 
d'escriure en cátala i a la 
preservado de la qualitat 1 
\-italitat deis premis Ber-
Adéu a rhospital perdut 
A rhospital gironí de Santa Caterina, situat al bell mig de la ciutat, la gent hi anava a peu a totes hores 
per una urgencia, per veure un malait, per visitar-se o per fer-se operar. Només d'entrar en aquell noble 
edifici del segle XVII, després de traspassar la fagana barroca i de trepitjar el mosaic amb la roda. 
I'espasa i la palma de la santa patrona, s'entrava en un pati acollidor, poblat d'oloroses magnolias I 
decorat amb esgrafiats noucentistes. Per una escala monumental s'accedia al vestibul del primer pis. 
on Iluíen els arrambadors de cerámica que des d'allá s'estenien per passadissos i sales i donaven al 
recinte un aire de netedat i de serenitat. Aquesta era la doble funció que els hospitals catalans de 
l'época confiaven a la cerámica de colors vius; aportar l'avantatge físic de la impermeabilitat i injectar 
en el eos adolorit de l'edifici una dosi psicológica de vida i d'alegria. 
Énvoltat de rajóles rutilants, el personal sanitari del centre atenía els pacients en un clima familiar, 
com de casa. L'hospital era petit, perójustamentde lesseves dimensions limitadas en naixien el to pro-
per i Testll amable del seu tráete. Havia anat evolucionant i s'havia renovat de mica en mica, finsa oferir 
un serval da primera qualitat i de comoditat máxima per ais usuaris. 
Ara, de sobte, tot aix6 s'ha perdut, i haurem d'anar a raure lluny, a un edifici nou i aséptic, dotat 
de molts avenaos pero desproveit deis atractius cordials que donaven al vell el seu carácter únic. Els 
elogis que mereUen les instal-lacions acabades d'estrenar son compatibles amb el lament per la 
pérdua de les que durant segles han acompanyat amb dignitat i eficacia els sofriments i les esperan-
ces de tantes generacions. Son els signes del temps: així com els humaníssims matges de capgalera 
han estat engolits pels facultatius especialistes, també el progrés de la ciencia, la tecnología i la 
burocracia liquida la taoria i la práctica deis hospitals de tota la vida, carregats d'experiéncia i 
d'história i amarats de referéncles sentimentals. 
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